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Video products are residents of important recreational services. Film and 
television industry occupies an important position in Chinese national economy. But 
currently there is no specific study film and television industry articles listed 
companies' financial performance. So the empirical analysis of financial performance 
of listed companies film and television industry has an important industry value. Then, 
the paper selects 24 film and television industry listed A-share listed companies as 
sample data, analyze the profitability of listed companies, operating capacity, 
solvency and capital expansion capability, aimed at understanding the basic financial 
situation film industry listed companies. Finally, based on empirical analysis 
summarized and put forward opinions and suggestions for future research direction. 
Sales margin, inventory turnover, liquidity asset turnover, and other financial 
indicators continued to improve, which shows the film industry to improve the 
company's profitability and operational capabilities. The total return on assets, 
earnings per share, accounts receivable turnover ratio of these financial indicators 
show a downward trend, which shows part of the enterprise capital expansion 
capability needs to be improved. From the perspective of overall score, Blockbuster, 
Enlight Media, Gehua, Hubei Radio, Kyrgyzstan, as the media, Tianwei video and 
Brilliant communication composite score of other listed companies in the sample 
period of three years are positive. Great movie, * ST media, China Media and Xinhua 
Media within three years of the sample period financial performance composite score 
is negative. Television Listed companies should take reasonable business strategy, 
suitably increase financial leverage, continue to expand the market scale and 
development of new products to meet consumer demand for works of film culture, 
from profitability, operational capacity, solvency and capital expansion the ability to 
improve financial performance in four areas the level of the enterprise.  
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第二节  国内外研究现状 
 
 一、国外研究现状 














。 直到上个世纪 80 
年代中后期，美国管理委员会出台了企业财务业绩相关说明书，并向全美企业
规定了 8 个企业财务经营绩效衡量指标。同时，上个世纪 90 年代，基于权变
理论的重要部分，Dr. David  Oatley 和 Clive Emanuel 创造性地提出了权变
业绩计量体系，并选择了 17 项指标作为企业财务绩效衡量指标。1992 年，美
国学者 David P.Norton 在学术期刊上提出了现今被企业广泛运用的平衡计分卡
                                                        
 
2 夏新平,李永强,张威.企业业绩评价指标体系的演进.商业研究,2003,(24)  
3 Chaganti.R,F.Damanpour.Institutional Ownership,Capital Structure and Firm Performance[J].Strategic 
Management Journal,1931,7:479-491  
4 姚念衡,屈晓婷,扬扬.国有企业绩效评价方法的中外比较研究[J].企业管理，2006,90-91. 
5 龙丽.我国高科技上市公司财务绩效评价研究.湖南大学硕士学位论文,2009. 














































司的财务绩效评价问题。比如，在 2011 年徐胜男、梅强等人选择了 40 家中国
创业板块上市公司的财务数据，根据 LMBP 神经网络理论系统统，验证了在创
                                                        
 
7 吴峰霞.钢铁上市公司财务绩效评价研究.武汉理工大学硕士学位论文,2007  



















第三节  研究目的和意义 
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